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В умовах кризи на підприємстві особливо виражена взаємодія таких 
елементів, як маркетинг та менеджмент. Основною метою управління 
будь-якою організацією є прийняття обґрунтованих та ефективних 
управлінських рішень. Однак маркетингова діяльність підприємства, як 
філософія ведення бізнесу, має свою специфічну мету: формування 
адекватних зовнішнім умовам рішень, що є особливо важливим під час 
виникнення кризової ситуації на підприємстві. 
В системі антикризового управління маркетинг є не просто 
підсистемою управління підприємством, а її фундаментом, основою, на 
якій ґрунтується діяльність усіх інших підрозділів підприємства. На думку 
Ф. Котлера, саме гнучка маркетингова політика допомагає підприємству 
подолати кризу [1, с. 176]. 
Формування та реалізація маркетингової антикризової стратегії, що 
впроваджується з метою виведення підприємства з кризи є кінцевим 
результатом маркетингового антикризового управління підприємством. 
Зокрема, професор Д. Аакер, спеціаліст у сфері маркетингу, реклами 




- покращення маркетингових програм; 
- пошук можливостей для збереження та покращення своїх позицій; 
- захист бренду. 
Враховуючи в основному негативний характер кризи, варто виділити 
такі ефективні засоби маркетингу як: 
- мінімізація дистанції між виробником (постачальником) і кінцевими 
споживачами, що дозволить збільшити роль прямих продаж; 
- більш чітке зосередження уваги на конкурентних перевагах товару; 
- пошук нових споживачів та вдосконалення роботи з уже існуючими; 
- покращення якості обслуговування; 
-  зосередження уваги не на зростанні обсягів продажу, а на 
максимізації прибутку; 
- використання всіх видів реклами та PR, а також допомоги ділових 
партнерів [2, с. 224-225]. 
Після виходу підприємства із кризи, ці заходи можуть бути 
переорієнтовані на досягнення вищого попиту та розвиток діяльності 
самого підприємства.  
Отже, для реалізації пріоритетів розвитку та досягнення стратегічних 
цілей, орієнтованих на сучасні ринкові умови, необхідним є використання 
інструментів, засобів та методів механізму антикризового управління на 
засадах маркетингу, що дозволить без значних фінансових витрат досягти 
результатів за рахунок організаційно-управлінських інновацій. 
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